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 近年, 前装部に硬質レジンを聡いた前装冠が広く臨床に応用されるようになった。 しか し, 自
 然感の最も基本となり重要な前装部の測色学的研究については, ほとんどみるべきものがない。
 本研究は, この点を解明す べく, 硬質レジン前装冠の色調の基礎となるオペーク レジ ソについ
 て, 裏装金属色とオペーク レジ ンの色調との関係を明らかにすることを圏的と し, 娼種類のオペ
 ーク レジγと5種類 ¢)裏装金騰を用いて試料を作製し, オペーク レジンの裏装金属に対する 隠蔽
 効果を, C斑 表色系の色表示, U* V* W* 系の色差を用いて測色学的に検討を行い, 次の結果
 を得 た。
 (1〉 裏装金属の種類による影響
 裏装に用いた金属¢)うち, 銅板を金メッキ したものが, オペーク レジン全般にわたり最も隠蔽
 されやすい。 特に, 裏装金属の影響をうけやすい Lig麓 の色調の場合には, 池の金属に比較し
 てその効果はさ らに明らかであ り, 次いで猛K金合金, 金銀パラジウム合金の願であった。
 図ediurn, Dark の色調の場合にも, 銅板を金メッキしたものが隠蔽されやすいが, i4K金合金と
 金銀パラジウム合金では明 らかな差はなく, 再考の金属の処理, 未処理による差もほとんどなか
 っ た。
 (2) オペークレジンの色調による影響
 各オペーク レジンとも, ほぼ全般にわたり hg撤 の色調より Medi襲m, Dark と色が濃くなる
 に従い隠蔽効果は良くなり, 隠蔽に要する厚さも少なくてすむ傾向があるが・ Meδ呈し職 と Dark
 の色調の違いによる隠蔽効果の差は少なかった。
 (3〉 オペークレジンの種類による影響
 猛gilt の色調で最も成績の良かったものは, ニューパイPプラストオペーカーで, α 断篇以上の
 厚さがあれば十分な隠蔽効果が得られる。 また, Medlu難 の色調でもニューパィpブラストォペ
 馬柵ヵ一が最も良くて0. 2繊以上の厚さ, Dark の色調でもニューパイβプラストオペーカーと, マ
 ジョールデソチンスーパー G オペーカーが0。 2簾以上の厚さがあれば十分な隠蔽効果が得 られる。
 以上のように, オペークレジンの隠蔽効果は, 裏装金属の種類, オペークレジンの色調, 種類
 によって影響をうけるところが多い。 したがって, でぎるだけ薄い築盛でオペークレジンの隠蔽






 近年, クラウン・ブリッジの分野において, 硬質レジ ンを前装部に応用 した前装冠, ポンティ
 ックが, 臨床に広く用いられるようになってきている。 しか し, これらの補綴物の前装部に硬質
 レジンを用いる場合, 硬質 レジンの持つ特徴, とくに前装部の色調を生か し, 多くの臨床的要件
 を満たすためには, 理工学的にも, また測色学的にも検討しなければならない問題が多い。 こと
 に, 前装胴硬質 レジ yと裏装金属の界面部に用いられるオペーク レジ ンは, 裏装金属色を隠蔽 し,
 前装部硬質レジンの色調の基本となる重要な役割をもっているにもかかわ らず, この点に関 して
 の測色学的検討がほとんどなされていないのが現状であ る。
 本論文はこの点を解明すべく, 18種類のオペrク レジ ンと5種類 の裏装金属を用いて試料 を作
 製し, オペークレジンの裏装金属に対する隠蔽効果を, C斑 衰色系の色表示, U* V* W* 系の
 色差を用 いて測色学的に検討を 行い, 次の結果を得ている。
 (1) 裏装金属の種類による 影響
 裏装に用いた金罵のうち, 銅板を金メッキしたものが, いずれのオペークレジンを用いた場合
 でも最も隠蔽されやすく, 次いで鍾K金合金, 金銀パラジウム合金の順であり, 特に裏装金属の
 影響をうけやすい Lig良t の色調のものの場合には, 他の金属に比較してその効果は著閉であっ
 た。 Medium, Da汰 の色調の場合にも銅板を金メッキ したもののほうが隠蔽されやすいが, 14K
 金合金と金銀パラジウム合金では明らかな差がなく, 爾嵩の金属の処理, 未処理による差もほと
 んどなかった。
 (2) オペークレジンの色調による影響
 各オペーク レジンとも, ほぼ全般にわたり Lig批 の色調より Mediu恥, Dark と色が濃くなる
 に従い隠蔽効果は良くなり, 隠蔽に要するオペーク レジ ンの厚さも少なくてすむ傾向があるが,
 Med沁m と D&rk の色調の違いによる隠蔽効果の差は少なかった。
 (3) オペークレジγの種類による影響
 Llg翫 の色調で最も成績の良かったものは, ニューパイロプラス 1・ オペーカーで, 0, 3纏以一上の
 厚さがあれば十分な隠蔽効果が得 られる。 また, Med沁m の色調でもニューパイ・プラス トオペ
 ーカーが最も良くて0.2脱舵以上の厚さ, Dark の色調でもエユーパイロプラス }・ オペーカーとマジ
 ョールデンチγスーパーGオペーカーが0. 2窺雁以上の厚さがあれば十分な隠蔽効果が得 られた。
 以上の結果は, 前装冠, ポンティックの前装部硬質レジンの色調の基礎となるオペーク レジン
 の色調と, 裏装金属色との関係について測色学的な面から詳細に検討されたものであり, これら
 の研究の成果は, 硬質 レジ ンを応用 したクラウン・ ブジッジの臨床的価値をさ らに向上させ る だ
 けでなく, 今後前装罵硬質 レジ γや, オペーク レジ ソの研究を進める上で参考になる点が多い。
 したがって, 本論交は学位授与に億するものと認 め る。
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